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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah… 
Untuk mendapatkan data yang akurat, baik tentang subyek yang akan dibahas di dalam 
judul, maupun data pembanding terhadap subyek tersebut dengan diperkuat landasan 
teori dari berbagai literatur. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara khusus , serta pengamatan  
terhadap lingkungan dengan melihat kebiasaan yang dilakukan oleh pihak terkait dan 
juga keadaan lingkungan pihak terkait tersebut. 
HASIL YANG DICAPAI  
Adalah data-data yang akurat langsung diperoleh pihak yang bersangkutan. 
SIMPULAN 
Perancangan Visual ini dibuat sebagai salah satu buku yang dapat membantu anak anak 
dibawah 3 tahun, yang ingin dan berminat untuk mempelajari alat musik piano dasar. 
Selain itu Perancangan Visual ini diharapkan dapat membantu anak dalam 
menggembangkan dirinya dalam minat musik klasik, terutama pada instrumen piano. 
Kata Kunci : 
Learning, doing, playing, fun. 
 
 
